






Päiväys - Datum N :o -N r
Anja Räisänen 6.1.1981 RA 1981:1
(90) 173 41/231
ASUNTOTUOTANTO III NELJÄNNES 1980
BOSTADSPRODUKTIONEN III KVARTALET 1980
Ju lk a ista e ssa  tässä  tied o tteessa  annettu ja tieto ja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan T ilasto kesku s. 
JA K A JA : V altion  p ain atu skesku s, PL 516 00101 H elsink i 10 
Puhelin 90-539 0 1 1/tilaukset 
K äteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S ta tistik cen tra len  som  källa  vid äterg ivande  
av uppgifter ur denna rapport.
D ISTRIBU TO R : S taten s try ck e rice n tra l, PB 516 00101 H elsing fors 10 
Telefon 90-539 0 1 1/beställningar
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